









































































































































年度 季 優勝 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 入れ替え戦その他
平成16年
（2004年）
春 青山学院 筑波 嘉悦 東女体 早稲田 日体 東海 日女体
秋 筑波 嘉悦 青山学院 東女体 早稲田 東海 日体 日女体
平成17年
（2005年）
春 青山学院 筑波 嘉悦 日体 東海 早稲田 日女体 東女体 入れ替え戦で松蔭に敗れ、2部降格
秋 筑波 青山学院 東海 日体 嘉悦 早稲田 松蔭 日女体 入れ替え戦で日女体に敗れ、2部残留
平成18年
（2006年）
春 青山学院 嘉悦 東海 松蔭 筑波 日体 早稲田 日女体 入れ替え戦で日女体に勝ち、1部昇格
秋 青山学院 日体 筑波 嘉悦 早稲田 東海 東女体 松蔭 入れ替え戦で順天堂に勝ち、1部残留
平成19年
（2007年）
春 青山学院 東女体 筑波 嘉悦 松蔭 日体 早稲田 東海
秋 筑波 嘉悦 青山学院 東女体 早稲田 松蔭 日女体 日体
平成20年
（2008年）
春 嘉悦 青山学院 筑波 日体 早稲田 東女体 日女体 松蔭
秋 東海 嘉悦 筑波 日体 青山学院 早稲田 東女体 松蔭 国士舘 日女体 入れ替え戦で大東文化に勝ち、1部残留
平成21年
（2009年）
春 東海 筑波 日体 青山学院 東女体 嘉悦 松蔭 早稲田
秋 筑波 東海 日体 東女体 嘉悦 青山学院 松蔭 早稲田
平成22年
（2010年）
春 東海 筑波 嘉悦 日体 東女体 青山学院 国士舘 松蔭




秋 東海 嘉悦 筑波 東女体 青山学院 日体 日女体 宇都宮 松蔭 国士舘 早稲田　大東文化（震災で12チーム制）
平成24年
（2012年）
春 嘉悦 青山学院 松蔭 日体 東海 筑波 国士舘 宇都宮 東女体 日女体 入れ替え戦で大東文化に勝ち、1部残留
秋 青山学院 嘉悦 日体 筑波 東海 国士舘 東女体 宇都宮 早稲田 松蔭
平成25年
（2013年）
春 青山学院 東女体 東海 日体 嘉悦 筑波 宇都宮 早稲田 国士舘 松蔭




年度 優勝 2位 3位 3位 ベスト8 本学結果
平成16年（2004年） 青山学院 東北福祉 嘉悦 早稲田 東海 松蔭 東女体 筑波 ベスト8
平成17年（2005年） 青山学院 早稲田 嘉悦 東海 日女体 東北福祉 日体 筑波 ベスト16
平成18年（2006年） 青山学院 嘉悦 筑波 東海 早稲田 日体 松蔭 東北福祉 ベスト16
平成19年（2007年） 青山学院 筑波 嘉悦 東女体 早稲田 松蔭 日体 東北福祉 3位
平成20年（2008年） 嘉悦 筑波 日体 青山学院 東北福祉 東女体 早稲田 日女 ベスト8
平成21年（2009年） 東海 嘉悦 青山学院 日体 松蔭 筑波 東北福祉 東女体 ベスト8
平成22年（2010年） 東海 嘉悦 日体 筑波 東女体 青山学院 尚絅学院 国士舘 ベスト8
平成23年（2011年） 東海 嘉悦 日体 筑波 早稲田 国士舘 尚絅学院 松蔭 ベスト32
平成24年（2012年） 嘉悦 青山学院 日体 松蔭 東北福祉 筑波 尚絅学院 東海 ベスト16
平成25年（2013年） 東女体 青山学院 東海 筑波 松蔭 嘉悦 東北福祉 日体 優勝
年度 優勝 2位 3位 4位 ベスト8 本学結果 敗戦相手
平成16年（2004年） 嘉悦 福岡 青山学院 筑波 武庫川女 東女体 第一幼児 東北福祉 ベスト8 福岡
平成17年（2005年） 青山学院 筑波 東海 長崎国際 嘉悦 福岡教育 東北福祉 武庫川女 ベスト32 嘉悦
平成18年（2006年） 青山学院 嘉悦 日体 早稲田 東北福祉 福岡教育 東女体 福岡 ベスト8 日体
平成19年（2007年） 嘉悦 筑波 青山学院 早稲田 福岡 日体 鹿屋体育 東女体 ベスト8 早稲田
平成20年（2008年） 青山学院 東海 嘉悦 筑波 鹿屋体育 千里金蘭 東北福祉 愛知学院 ベスト32 愛知学院
平成21年（2009年） 筑波 嘉悦 福岡 京都橘 青山学院 中京 鹿屋体育 東女体 ベスト8 京都橘
平成22年（2010年） 鹿屋体育 東海 日体 福岡 福岡教育 九州共立 尚絅 嘉悦 ベスト16 福岡
平成23年（2011年） 東海 日体 嘉悦 筑波 東北福祉 鹿屋体育 東女体 福岡 ベスト8 嘉悦
平成24年（2012年） 嘉悦 日体 東海 京都橘 鹿屋体育 福岡 宇都宮 広島 ベスト16 広島





















































学年 氏名 ポジション 身長 最高到達点 役割
4 SK リベロ 155cm 250cm 主将
4 EJ ミドル 175cm 270cm 主務
4 KM ミドル・オポジット 174cm 297cm 記録
4 MI ミドル 173cm 280cm トレーニング
3 SC レフト 172cm 287cm コートキャプテン
3 SR ミドル 167cm 275cm アナリスト・副主務
3 HR ミドル 177cm 288cm
3 YM レフト・オポジット 168cm 280cm
3 YS オポジット 163cm 275cm トレーニング補佐
2 UE セッター 167cm 272cm 学年責任
2 KI ミドル 175cm 290cm
2 SI レフト 174cm 286cm 副主務補佐
2 TM セッター 166cm 275cm
2 HT レフト 179cm 295cm
1 ON ミドル 168cm 278cm
1 SZ レフト・レシーバー 166cm 275cm
1 TN レフト・オポジット 163cm 285cm
1 Hu ミドル・オポジット 174cm 283cm


















































































サーブ サーブレシーブ SRからの攻撃 ラリー中の攻撃 アタック合計
S AB CDSP M AB% CDSP% M% SR A AB A% AB% SR攻 決定数 M数 P% M% 効果 D攻 決定数 M数 P% M% 効果 打数 決定数 M数 P% M% 効果
HT 16 14 2 0 88% 13% 0% 13 8 4 62% 31% 11 2 0 18% 0% 18% 32 7 5 22% 16% 6% 43 9 5 21% 12% 9%
vs筑波 SC 14 9 4 1 64% 29% 7% 14 2 9 14% 64% 8 4 0 50% 0% 50% 18 5 4 28% 22% 6% 26 9 4 35% 15% 19%
KM 7 3 1 3 43% 14% 43% 19 5 1 26% 5% 21% 24 8 2 33% 8% 25% 43 13 3 30% 7% 23%
25-21 HR 11 7 4 0 64% 36% 0% 12 4 0 33% 0% 33% 4 4 0 100% 0% 100% 16 8 0 50% 0% 50%
25-19 KI
25-16 YM 15 12 2 1 80% 13% 7% 12 2 10 17% 83% 3 0 1 0% 33% -33% 9 1 2 11% 22% -11% 12 1 3 8% 25% -17%
UE 7 6 0 1 86% 0% 14% 5 3 0 60% 0% 60% 5 3 0 60% 0% 60%
SK 18 11 6 61% 33%
MR 4 1 2 1 25% 50% 25%
合計 74 52 15 7 70% 20% 9% 57 23 29 40% 51% 53 15 2 28% 4% 25% 92 28 13 30% 14% 16% 145 43 15 30% 10% 19%
サーブ サーブレシーブ SRからの攻撃 ラリー中の攻撃 アタック合計
S AB CDSP M AB% CDSP% M% SR A AB A% AB% SR攻 決定数 M数 P% M% 効果 D攻 決定数 M数 P% M% 効果 打数 決定数 M数 P% M% 効果
HT 14 10 4 0 71% 29% 0% 26 15 21 58% 81% 30 14 1 47% 3% 43% 54 15 4 28% 7% 20% 84 29 5 35% 6% 29%
vs日体 SC 23 16 7 0 70% 30% 0% 25 14 18 56% 72% 19 5 4 26% 21% 5% 39 6 4 15% 10% 5% 58 11 8 19% 14% 5%
KM 12 8 4 0 67% 33% 0% 18 7 0 39% 0% 39% 22 5 2 23% 9% 14% 40 12 2 30% 5% 25%
25-18 HR 10 7 2 1 70% 20% 10% 2 0 0 0% 0% 7 1 0 14% 0% 14% 9 3 0 33% 0% 33% 16 4 0 25% 0% 25%
16-25 KI 7 4 2 1 57% 29% 14% 4 2 0 50% 0% 50% 1 0 0 0% 0% 0% 5 2 0 40% 0% 40%
20-25 YM 16 13 2 1 81% 13% 6% 20 11 14 55% 70% 3 0 1 0% 33% -33% 13 4 1 31% 8% 23% 16 4 2 25% 13% 13%
25-23 UE 15 9 5 1 60% 33% 7% 3 2 0 67% 0% 67% 2 1 0 50% 0% 50% 5 3 0 60% 0% 60%
13-15 SK 21 15 18 71% 86%
MR 3 3 0 0 100% 0% 0% 5 3 5 60% 100%
MI 1 1 0 0 100% 0% 0%
合計 101 71 26 4 70% 26% 4% 99 58 76 59% 77% 84 31 6 37% 7% 30% 140 34 11 24% 8% 16% 224 65 17 29% 8% 21%
サーブ サーブレシーブ SRからの攻撃 ラリー中の攻撃 アタック合計
S AB CDSP M AB% CDSP% M% SR A AB A% AB% SR攻 決定数 M数 P% M% 効果 D攻 決定数 M数 P% M% 効果 打数 決定数 M数 P% M% 効果
HT 9 6 3 0 67% 33% 0% 24 16 22 67% 92% 20 9 0 45% 0% 45% 47 9 3 19% 6% 13% 67 18 3 27% 4% 22%
vs嘉悦 SC 16 11 5 0 69% 31% 0% 20 11 14 55% 70% 6 1 1 17% 17% 0% 23 7 0 30% 0% 30% 29 8 1 28% 3% 24%
KM 10 4 4 2 40% 40% 20% 13 4 1 31% 8% 23% 22 9 2 41% 9% 32% 35 13 3 37% 9% 29%
25-22 HR
25-19 KI 12 6 3 3 50% 25% 25% 12 3 0 25% 0% 25% 6 2 1 33% 17% 17% 18 5 1 28% 6% 22%
25-23 YM 10 8 2 0 80% 20% 0% 9 7 7 78% 78% 2 1 0 50% 0% 50% 10 2 1 20% 10% 10% 12 3 1 25% 8% 17%
UE 9 6 1 2 67% 11% 22% 1 0 0 0% 0% 2 0 0 0% 0% 0% 2 0 0 0% 0% 0%
SK 6 5 6 83% 100%
MR 2 1 1 0 50% 50% 0%
MI
SZ 5 3 2 0 60% 40% 0%
合計 73 45 21 7 62% 29% 10% 60 39 49 65% 82% 53 18 2 34% 4% 30% 110 29 7 26% 6% 20% 163 47 9 29% 6% 23%
サーブ サーブレシーブ SRからの攻撃 ラリー中の攻撃 アタック合計
S AB CDSP M AB% CDSP% M% SR A AB A% AB% SR攻 決定数 M数 P% M% 効果 D攻 決定数 M数 P% M% 効果 打数 決定数 M数 P% M% 効果
HT 13 9 4 69% 31% 0% 34 24 29 71% 85% 18 5 3 28% 17% 11% 25 7 2 28% 8% 20% 43 12 5 28% 12% 16%
vs青学 SC 10 6 3 60% 30% 0% 17 11 13 65% 76% 16 4 1 25% 6% 19% 17 2 0 12% 0% 12% 33 6 1 18% 3% 15%
KM 3 1 0 33% 0% 0% 11 6 1 55% 9% 45% 16 2 0 13% 0% 13% 27 8 1 30% 4% 26%
19-25 HR 0 0
18-25 KI 9 9 0 100% 0% 0% 7 1 0 14% 0% 14% 9 4 1 44% 11% 33% 16 5 1 31% 6% 25%
18-25 YM 12 9 3 75% 25% 0% 10 3 6 30% 60% 7 1 0 14% 0% 14% 3 1 0 33% 0% 33% 10 2 0 20% 0% 20%
UE 5 4 0 80% 0% 0% 1 1 0 100% 0% 100% 1 1 0 100% 0% 100%
SK 7 4 5 57% 71%
MR 2 2 0 100% 0% 0% 1 0 1 0% 100%
SZ 1 0 0 0% 0% 0%
TM 2 2 0 100% 0% 0%
合計 57 42 10 74% 18% 0% 69 42 54 61% 78% 59 17 5 29% 8% 20% 71 17 3 24% 4% 20% 130 34 8 26% 6% 20%
サーブ サーブレシーブ SRからの攻撃 ラリー中の攻撃 アタック合計
S AB CDSP M AB% CDSP% M% SR A AB A% AB% SR攻 決定数 M数 P% M% 効果 D攻 決定数 M数 P% M% 効果 打数 決定数 M数 P% M% 効果
HT 18 11 6 1 61% 33% 6% 26 17 21 65% 81% 15 8 1 53% 7% 47% 14 4 1 29% 7% 21% 29 12 2 41% 7% 34%
vs宇都宮 SC 7 5 2 0 71% 29% 0% 11 7 9 64% 82% 12 8 0 67% 0% 67% 23 10 2 43% 9% 35% 35 18 2 51% 6% 46%
KM 13 10 1 1 77% 8% 8% 2 2 2 100% 100% 16 7 1 44% 6% 38% 22 7 2 32% 9% 23% 38 14 3 37% 8% 29%
25-22 HR
25-23 KI 8 6 0 2 75% 0% 25% 6 2 0 33% 0% 33% 5 2 0 40% 0% 40% 11 4 0 36% 0% 36%
25-21 YM 11 12 0 0 109% 0% 0% 10 7 8 70% 80% 6 4 0 67% 0% 67% 8 2 0 25% 0% 25% 14 6 0 43% 0% 43%
UE 13 12 0 1 92% 0% 8% 1 0 1 0% 100% -100% 1 0 1 0% 100% -100%
SK 11 7 11 64% 100%
MR 3 2 0 0 67% 0% 0%
合計 73 58 9 5 79% 12% 7% 60 40 51 67% 85% 55 29 2 53% 4% 49% 73 25 6 34% 8% 26% 128 54 8 42% 6% 36%
表5　平成25年度春季リーグ戦個人技術集計
東京女子体育大学・東京女子体育短期大学紀要　第50号　2015 51
サーブ サーブレシーブ SRからの攻撃 ラリー中の攻撃 アタック合計
S AB CDSP M AB% CDSP% M% SR A AB A% AB% SR攻 決定数 M数 P% M% 効果 D攻 決定数 M数 P% M% 効果 打数 決定数 M数 P% M% 効果
HT 16 9 5 2 56% 31% 13% 38 21 29 55% 76% 22 9 2 41% 9% 32% 29 11 5 38% 17% 21% 51 20 7 39% 14% 25%
vs国士舘 SC 13 9 3 1 69% 23% 8% 22 12 16 55% 73% 17 9 1 53% 6% 47% 39 10 2 26% 5% 21% 56 19 3 34% 5% 29%
KM 15 11 2 2 73% 13% 13% 17 11 0 65% 0% 65% 17 5 3 29% 18% 12% 34 16 3 47% 9% 38%
25-22 HR
21-25 KI 15 12 1 2 80% 7% 13% 14 4 1 29% 7% 21% 3 1 0 33% 0% 33% 17 5 1 29% 6% 24%
25-19 YM 18 13 4 1 72% 22% 6% 18 9 17 50% 94% 10 2 1 20% 10% 10% 12 5 2 42% 17% 25% 22 7 3 32% 14% 18%
23-25 UE 23 17 4 2 74% 17% 9% 2 1 0 50% 0% 50% 4 2 0 50% 0% 50% 6 3 0 50% 0% 50%
15-13 SK 15 6 8 40% 53%
MR 4 2 2 0 50% 50% 0%
MI
SZ 5 4 0 1 80% 0% 20%
合計 109 77 21 11 71% 19% 10% 93 48 70 52% 75% 82 36 5 44% 6% 38% 104 34 12 33% 12% 21% 186 70 17 38% 9% 28%
サーブ サーブレシーブ SRからの攻撃 ラリー中の攻撃 アタック合計
S AB CDSP M AB% CDSP% M% SR A AB A% AB% SR攻 決定数 M数 P% M% 効果 D攻 決定数 M数 P% M% 効果 打数 決定数 M数 P% M% 効果
HT 17 11 6 0 65% 35% 0% 26 19 22 73% 85% 37 19 0 51% 0% 51% 49 13 3 27% 6% 20% 86 32 3 37% 3% 34%
vs東海 SC 25 18 7 0 72% 28% 0% 28 13 20 46% 71% 28 5 11 18% 39% -21% 47 15 5 32% 11% 21% 75 20 16 27% 21% 5%
KM 11 10 1 0 91% 9% 0% 21 8 0 38% 0% 38% 24 10 1 42% 4% 38% 45 18 1 40% 2% 38%
25-19 HR
20-25 KI 16 13 3 0 81% 19% 0% 6 2 0 33% 0% 33% 4 2 0 50% 0% 50% 10 4 0 40% 0% 40%
25-23 YM 22 19 3 0 86% 14% 0% 38 25 32 66% 84% 2 0 0 0% 0% 0% 12 4 3 33% 25% 8% 14 4 3 29% 21% 7%
31-33 UE 19 15 4 0 79% 21% 0% 3 0 0 0% 0% 0% 3 0 0 0% 0% 0%
17-15 SK 20 17 18 85% 90%
MR 6 5 1 0 83% 17% 0%
MI
SZ 1 1 0 0 100% 0% 0%
合計 117 92 25 0 79% 21% 0% 112 74 92 66% 82% 97 34 11 35% 11% 24% 136 44 12 32% 9% 24% 233 78 23 33% 10% 24%
サーブ サーブレシーブ SRからの攻撃 ラリー中の攻撃 アタック合計
S AB CDSP M AB% CDSP% M% SR A AB A% AB% SR攻 決定数 M数 P% M% 効果 D攻 決定数 M数 P% M% 効果 打数 決定数 M数 P% M% 効果
HT 13 9 4 0 69% 31% 0% 35 22 26 63% 74% 15 9 0 60% 0% 60% 20 6 3 30% 15% 15% 35 15 3 43% 9% 34%
vs早稲田 SC 13 9 4 0 69% 31% 0% 7 6 7 86% 100% 12 4 1 33% 8% 25% 21 10 1 48% 5% 43% 33 14 2 42% 6% 36%
KM 11 6 5 0 55% 45% 0% 11 4 0 36% 0% 36% 14 5 1 36% 7% 29% 25 9 1 36% 4% 32%
25-21 HR
25-23 KI 6 5 1 0 83% 17% 0% 1 0 1 0% 100% 7 4 0 57% 0% 57% 4 3 0 75% 0% 75% 11 7 0 64% 0% 64%
25-18 YM 16 14 2 0 88% 13% 0% 10 7 9 70% 90% 4 1 1 25% 25% 0% 4 1 0 25% 0% 25% 8 2 1 25% 13% 13%
UE 7 4 2 1 57% 29% 14% 1 0 1 0% 100% -100% 1 0 0 0% 0% 0% 2 0 1 0% 50% -50%
SK 6 3 5 50% 83%
MR 6 2 4 0 33% 67% 0%
MI
SZ 1 1 0 0 100% 0% 0%
合計 73 50 22 1 68% 30% 1% 59 38 48 64% 81% 50 22 3 44% 6% 38% 64 25 5 39% 8% 31% 114 47 8 41% 7% 34%
サーブ サーブレシーブ SRからの攻撃 ラリー中の攻撃 アタック合計
S AB CDSP M AB% CDSP% M% SR A AB A% AB% SR攻 決定数 M数 P% M% 効果 D攻 決定数 M数 P% M% 効果 打数 決定数 M数 P% M% 効果
HT 14 8 5 1 57% 36% 7% 11 4 7 36% 64% 13 6 2 46% 15% 31% 28 9 0 32% 0% 32% 41 15 2 37% 5% 32%
vs松蔭 SC 13 9 4 0 69% 31% 0% 7 2 4 29% 57% 9 3 1 33% 11% 22% 26 10 2 38% 8% 31% 35 13 3 37% 9% 29%
KM 11 4 4 3 36% 36% 27% 9 7 1 78% 11% 67% 14 5 1 36% 7% 29% 23 12 2 52% 9% 43%
25-11. HR
25-18 KI 10 3 7 0 30% 70% 0% 2 2 2 100% 100% 7 0 0 0% 0% 0% 12 3 1 25% 8% 17% 19 3 1 16% 5% 11%
25-21 YM 17 12 5 0 71% 29% 0% 11 4 6 36% 55% 8 3 2 38% 25% 13% 8 3 2 38% 25% 13%
UE 5 4 1 0 80% 20% 0% 1 1 0 100% 0% 100% 1 1 0 100% 0% 100%
SK 11 8 9 73% 82%
MR 2 1 0 1 50% 0% 50%
MI
SZ 2 1 1 0 50% 50% 0%
合計 74 42 27 5 57% 36% 7% 42 20 28 48% 67% 38 16 4 42% 11% 32% 89 31 6 35% 7% 28% 127 47 10 37% 8% 29%
サーブ サーブレシーブ SRからの攻撃 ラリー中の攻撃 アタック合計
S AB CDSP M AB% CDSP% M% SR A AB A% AB% SR攻 決定数 M数 P% M% 効果 D攻 決定数 M数 P% M% 効果 打数 決定数 M数 P% M% 効果
HT 130 87 39 4 67% 30% 3% 233 146 181 63% 78% 181 81 9 45% 5% 40% 298 81 26 27% 9% 18% 479 162 35 34% 7% 27%
合計 SC 134 92 39 2 69% 29% 1% 151 78 110 52% 73% 127 43 20 34% 16% 18% 253 75 20 30% 8% 22% 380 118 40 31% 11% 21%
10試合 KM 93 57 22 11 61% 24% 12% 2 2 2 100% 100% 135 59 5 44% 4% 40% 175 56 14 32% 8% 24% 310 115 19 37% 6% 31%
HR 21 14 6 1 67% 29% 5% 2 0 0 0% 0% 19 5 0 26% 0% 26% 13 7 0 54% 0% 54% 32 12 0 38% 0% 38%
KI 83 58 17 8 70% 20% 10% 3 2 3 67% 100% 63 18 1 29% 2% 27% 44 17 3 39% 7% 32% 107 35 4 33% 4% 29%
YM 137 112 23 3 82% 17% 2% 138 75 109 54% 79% 37 9 4 24% 11% 14% 79 23 11 29% 14% 15% 116 32 15 28% 13% 15%
UE 103 77 17 8 75% 17% 8% 1 0 0 0% 0% 9 3 1 33% 11% 22% 17 8 1 47% 6% 41% 26 11 2 42% 8% 35%
SK 115 76 86 66% 75%
MR 32 19 10 2 59% 31% 6% 6 3 6 50% 100%
MI 1 1 0 0 100% 0% 0%
SZ 15 10 3 1 67% 20% 7%
TM 2 2 0 0 100% 0% 0%
































































































































































サーブ サーブレシーブ SRからの攻撃 ラリー中の攻撃 アタック合計
S AB CDSP M AB% CDSP% M% SR A AB A% AB% SR攻 決定数 M数 P% M% 効果 D攻 決定数 M数 P% M% 効果 打数 決定数 M数 P% M% 効果
HT 18 10 7 1 56% 39% 6% 26 14 22 54% 85% 28 5 2 18% 7% 11% 45 14 6 31% 13% 18% 73 19 8 26% 11% 15%
YM 13 8 3 2 62% 23% 15% 40 16 31 40% 78% 11 3 1 27% 9% 18% 21 11 52% 52% 32 14 1 44% 3% 41%
HR 8 5 2 1 63% 25% 13% 4 1 25% 25% 3 2 67% 67% 7 3 43% 43%
vs宇都宮 KI 11 9 2 0 82% 18% 16 7 2 44% 13% 31% 12 4 33% 33% 28 11 2 39% 7% 32%
25-17 KM 14 7 5 2 50% 36% 14% 17 4 2 24% 12% 12% 33 10 3 30% 9% 21% 50 14 5 28% 10% 18%
22-25 UE 15 10 3 2 67% 20% 13% 6 1 1 17% 17% 0% 1 0 0% 0% 7 1 1 14% 14% 0%
25-27 SK 15 6 14 40% 93%
26-24 YS 1 1 0 0 100%
12-15. MR 2 2 0 0 100%
SZ 19 13 5 1 68% 26% 5% 18 7 18 39% 100% 11 4 1 36% 9% 27% 15 7 2 47% 13% 33% 26 11 3 42% 12% 31%
TM 9 7 2 0 78% 22% 1 0 1 1 3 1 33% 33%
TN 1 1 0 0 100%
合計 111 73 29 9 66% 26% 8% 99 43 85 43% 86% 94 25 9 27% 10% 17% 132 49 11 37% 8% 29% 226 74 20 33% 9% 24%
S AB CDSP M AB% CDSP% M% SR A AB A% AB% SR攻 決定数 M数 P% M% 効果 D攻 決定数 M数 P% M% 効果 打数 決定数 M数 P% M% 効果
HT 10 7 2 1 70% 20% 10% 24 14 18 58% 75% 13 3 23% 23% 14 2 2 14% 14% 0% 27 5 2 19% 7% 11%
YM 9 8 1 89% 11% 8 5 6 63% 75% 11 3 2 27% 18% 9% 9 1 3 11% 33% 0% 20 4 5 20% 25% 5%
HR 3 2 67% 1 1 100% 100% 4 2 50% 50% 5 3 60% 0% 60%
vs日女 KI 7 5 2 71% 29% 1 6 1 17% 0% 3 1 2 33% 67% 0% 9 1 3 11% 33% 0%
13-25 KM 8 4 3 1 50% 38% 13% 1 12 6 1 50% 8% 42% 24 9 5 38% 21% 17% 36 15 6 42% 17% 25%
22-25 UE 11 4 6 36% 55% 1 1 100%
22-25 SK 9 6 8 67% 89% 100%
SZ 6 3 2 1 50% 33% 17% 4 1 1 25% 25% 3 1 1 33% 33% 33% 3 1 1 33% 33% 0%
SI 2 2 1 100% 50% 3 4 1 25% 0% 25%
合計 56 35 17 3 63% 30% 5% 47 26 33 55% 70% 47 15 5 32% 11% 21% 57 15 12 26% 21% 5% 104 30 17 29% 16% 13%
S AB CDSP M AB% CDSP% M% SR A AB A% AB% SR攻 決定数 M数 P% M% 効果 D攻 決定数 M数 P% M% 効果 打数 決定数 M数 P% M% 効果
HT 12 8 2 2 67% 17% 17% 46 28 35 61% 76% 9 3 33% 33% 27 5 3 19% 11% 7% 36 8 3 22% 8% 14%
vs嘉悦 YM 21 13 8 62% 38% 22 13 8 59% 36% 11 5 1 45% 9% 36% 21 8 2 38% 10% 29% 32 13 3 41% 9% 31%
25-21 HR 8 16 2 200% 25% 12 4 33% 33% 11 7 1 64% 9% 55% 23 11 1 48% 4% 43%
25-14 KI 8 6 1 2 75% 13% 25% 14 6 2 43% 14% 29% 3 1 33% 33% 17 7 2 41% 12% 29%
22-25 KM 12 8 4 67% 33% 24 13 54% 54% 40 15 2 38% 5% 33% 64 28 2 44% 3% 41%
22-25 UE 18 12 5 1 67% 28% 6% 1 0 0 0% 0% 2 1 50% 50% 3 2 67% 67% 5 3 60% 0% 60%
8-15. SK 11 8 10 73% 91%
YS 4 2 1 50% 25% 3 1 2 33% 67%
MR 10 6 2 2 60% 20% 20%
SZ 2 1 50% 50% 1 1 0% 100% 0% 3 1 1 33% 33% 0%
SI 2 2 1 0% 0% 1 0% 0% 2 0% 0%
合計 95 71 27 7 75% 28% 7% 83 50 55 60% 66% 75 33 3 44% 4% 40% 107 38 9 36% 8% 0.271 182 71 12 39% 7% 32%
S AB CDSP M AB% CDSP% M% SR A AB A% AB% SR攻 決定数 M数 P% M% 効果 D攻 決定数 M数 P% M% 効果 打数 決定数 M数 P% M% 効果
HT 15 6 8 1 40% 53% 7% 30 14 23 47% 77% 16 11 69% 69% 34 12 5 35% 15% 21% 50 23 5 46% 10% 36%
vs筑波 YM 21 9 10 2 43% 48% 10% 26 9 17 35% 65% 9 3 33% 33% 21 8 1 38% 5% 33% 30 11 1 37% 3% 33%
25-23 HR 4 2 2 0 50% 50% 0% 1 1 1 100% 100% 2 1 50% 50% 2 1 50% 50% 4 2 0 50% 50%
21-25 KI 10 4 3 3 40% 30% 30% 11 3 1 27% 9% 18% 6 2 33% 33% 17 5 1 29% 6% 24%
25-20 KM 17 10 5 1 59% 29% 6% 1 0 0 0% 0% 16 7 1 44% 6% 38% 26 11 2 42% 8% 35% 42 18 3 43% 7% 36%
21-25 UE 17 12 3 2 71% 18% 12% 3 0% 0% 1 0% 0% 4 0 0 0% 0%
15-7. SK 10 8 8 80% 80%
YS 3 1 2 0 33% 67% 0% 3 1 2 33% 67%
MR 4 4 0 0 100% 0% 0%
SZ 3 1 1 1 33% 33% 33% 1 0 1 0% 100%
HU 7 5 2 0 71% 29% 0% 1 0 0 0% 0% 5 0 0% 0% 2 1 0% 50% 7 0 1 0% 14% -14%
MI
合計 94 49 34 10 52% 36% 11% 72 33 52 46% 72% 57 25 2 44% 4% 40% 90 34 8 38% 9% 29% 147 59 10 40% 7% 33%
S AB CDSP M AB% CDSP% M% SR A AB A% AB% SR攻 決定数 M数 P% M% 効果 D攻 決定数 M数 P% M% 効果 打数 決定数 M数 P% M% 効果
HT 15 11 3 1 73% 20% 7% 62 37 47 60% 76% 19 7 37% 37% 42 19 2 45% 5% 40% 61 26 2 43% 3% 39%
vs東海 YM 20 16 2 2 80% 10% 10% 18 14 14 78% 78% 21 10 48% 48% 19 3 5 16% 26% -11% 40 13 5 33% 13% 20%
19-25 HR 12 8 1 3 67% 8% 25% 13 3 23% 23% 3 1 33% 33% 16 4 0 25% 25%
26-24 KI 13 9 4 69% 31% 0% 10 2 20% 20% 6 1 2 17% 33% -17% 16 3 2 19% 13% 6%
25-20 KM 18 15 3 83% 17% 0% 23 11 1 48% 4% 43% 28 10 36% 36% 51 21 1 41% 2% 39%
17-25 UE 11 10 1 91% 9% 0% 1 1 100% 100% 2 1 1 50% 50% 0% 3 2 1 67% 33% 33%
13-15 SK 18 14 16 78% 89%
YS 2 2 100% 0% 0% 4 3 4 75% 100%
MR 8 4 2 2 50% 25% 25%
SZ 1 0 1 0% 0%




























S AB CDSP M AB% CDSP% M% SR A AB A% AB% SR攻 決定数 M数 P% M% 効果 D攻 決定数 M数 P% M% 効果 打数 決定数 M数 P% M% 効果
HT 14 9 4 1 64% 29% 7% 41 24 31 59% 76% 19 7 1 37% 5% 32% 42 9 7 21% 17% 5% 61 16 8 26% 13% 13%
vs日体 YM 20 14 6 70% 30% 0% 34 19 24 56% 71% 19 6 32% 32% 13 2 4 15% 31% -15% 32 8 4 25% 13% 13%
20-25 HR 15 11 4 73% 27% 0% 11 5 45% 45% 13 4 1 31% 8% 23% 24 9 1 38% 4% 33%
25-19 KI 9 5 3 1 56% 33% 11% 14 7 50% 50% 12 2 2 17% 17% 0% 26 9 2 35% 8% 27%
27-29 KM 12 10 2 83% 17% 0% 17 6 1 35% 6% 29% 38 9 3 24% 8% 16% 55 15 4 27% 7% 20%
22-25 UE 15 12 3 80% 20% 0% 2 1 1 50% 50% 0% 1 0 0 0% 0% 0% 3 1 1 33% 33% 0%
SK 14 11 13 79% 93%
YS 2 2 0 100% 0% 0% 3 1 2 33% 67%
MR 7 4 3 57% 43% 0%
SZ 1 0 0 1 0% 0%
合計 95 67 25 3 71% 26% 3% 92 55 70 60% 76% 82 32 3 39% 4% 35% 119 26 17 22% 14% 8% 201 58 20 29% 10% 19%
S AB CDSP M AB% CDSP% M% SR A AB A% AB% SR攻 決定数 M数 P% M% 効果 D攻 決定数 M数 P% M% 効果 打数 決定数 M数 P% M% 効果
HT 12 6 6 50% 50% 0% 22 9 12 41% 55% 10 4 1 40% 10% 30% 25 8 1 32% 4% 28% 35 12 2 34% 6% 29%
vs青学 YM 9 7 1 1 78% 11% 11% 28 19 23 68% 82% 7 3 1 43% 14% 29% 20 3 4 15% 20% -5% 27 6 5 22% 19% 4%
21-25 HR 10 6 2 2 60% 20% 20% 1 1 100% 0% 10 5 1 50% 10% 40% 6 4 67% 67% 16 9 1 56% 6% 50%
22-25 KI 6 4 2 67% 33% 0% 11 6 55% 55% 7 0 1 0% 14% -14% 18 6 1 33% 6% 28%
22-25 KM 10 10 100% 0% 0% 19 3 1 16% 5% 11% 18 6 2 33% 11% 22% 37 9 3 24% 8% 16%
UE 13 10 2 1 77% 15% 8% 2 1 50% 50% 1 0 1 0% 100% -100% 3 1 1 33% 33% 0%
SK 15 10 12 67% 80%
YS 3 2 67% 0% 0% 4 3 4 75% 100%
MR 3 2 67% 0% 0%
MI 1 1 0% 0%
合計 67 47 13 5 70% 19% 7% 70 42 51 60% 73% 59 22 4 37% 7% 31% 77 21 9 27% 12% 16% 136 43 13 32% 10% 22%
S AB CDSP M AB% CDSP% M% SR A AB A% AB% SR攻 決定数 M数 P% M% 効果 D攻 決定数 M数 P% M% 効果 打数 決定数 M数 P% M% 効果
HT 96 57 32 7 59% 33% 7% 251 140 188 56% 75% 114 40 4 35% 4% 32% 229 69 26 30% 11% 19% 343 109 30 32% 9% 23%
YM 113 75 31 7 66% 27% 6% 176 95 123 54% 70% 89 33 5 37% 6% 31% 124 36 19 29% 15% 14% 213 69 24 32% 11% 21%
HR 60 50 13 6 83% 22% 10% 2 2 1 100% 50% 53 20 1 38% 2% 36% 42 21 2 50% 5% 45% 95 41 3 43% 3% 40%
KI 64 42 17 6 66% 27% 9% 1 0 0 0% 0% 82 31 6 38% 7% 30% 49 11 7 22% 14% 8% 131 42 13 32% 10% 22%
7試合 KM 91 64 22 4 70% 24% 4% 2 0 0 0% 0% 128 50 7 39% 5% 34% 207 70 17 34% 8% 26% 335 120 24 36% 7% 29%
合計 UE 100 70 23 6 70% 23% 6% 1 0 0 0% 0% 17 6 2 35% 12% 24% 9 3 2 33% 22% 11% 25 8 4 32% 16% 16%
SK 92 63 81 68% 88%
YS 15 10 3 0 67% 20% 17 9 14 53% 82%
MR 34 22 7 4 65% 21% 12%
SZ 30 17 9 4 57% 30% 13% 23 8 20 35% 87% 16 6 2 38% 13% 25% 16 7 3 44% 19% 25% 32 13 5 41% 16% 25%
TM 9 7 2 0 78% 22% 1 0 0 0% 0% 0% 1 1 0 100% 0% 100% 3 1 0 33% 0% 33%
TN 1 1 0 0 100% 0%
SI 4 2 3 0 50% 75% 1 0 0 0% 0% 0% 4 0 0 0% 0% 0% 6 1 0 17% 0% 17%
HU 7 5 2 0 71% 29% 1 0 0 0% 0% 5 0 0 0% 0% 0% 2 0 1 0% 50% -50% 7 0 1 0% 14% -14%
MI 1 0 0 1 0% 0% 100%



















































































































































































サーブ サーブレシーブ SRからの攻撃 ラリー中の攻撃 アタック合計
S AB CDSP M AB% CDSP% M% SR A AB A% AB% SR攻 決定数 M数 P% M% 効果 D攻 決定数 M数 P% M% 効果 打数 決定数 M数 P% M% 効果
vs藤枝 HT 15 4 11 0 27% 73% 0% 1 1 1 100% 100% 7 5 71% 71% 21 6 3 29% 14% 14% 28 11 3 39% 11% 29%
SC 11 4 7 0 36% 64% 0% 4 3 4 75% 100% 8 1 13% 13% 18 2 4 11% 22% -11% 26 3 4 12% 15% -4%
25-14 KM 10 2 8 0 20% 80% 0% 13 6 1 46% 8% 38% 11 5 45% 45% 24 11 1 46% 4% 42%
25-17 KI 20 4 13 3 20% 65% 15% 8 1 13% 13% 11 5 45% 45% 19 6 0 32% 32%
25-16 HR 1 1 100% 100% 1 1 0 100% 100%
YM 11 5 5 1 45% 45% 9% 30 20 26 67% 87% 3 1 33% 33% 13 5 1 38% 8% 31% 16 6 1 38% 6% 31%
UE 4 3 0 1 75% 0% 25%
SK 11 8 10 73% 91%
MR
YS
SI 2 1 1 0 50% 50% 0% 4 4 100% 100% 4 4 0 100% 100%
MI 1 1 100% 100% 1 1 0 100% 100%
合計 73 23 45 5 32% 62% 7% 46 32 41 70% 89% 41 16 1 39% 2% 37% 78 27 8 35% 10% 24% 119 43 9 36% 8% 29%
サーブ サーブレシーブ SRからの攻撃 ラリー中の攻撃 アタック合計
S AB CDSP M AB% CDSP% M% SR A AB A% AB% SR攻 決定数 M数 P% M% 効果 D攻 決定数 M数 P% M% 効果 打数 決定数 M数 P% M% 効果
vs早稲田 HT 10 8 1 1 80% 10% 10% 9 3 1 33% 11% 22% 18 6 1 33% 6% 28% 27 9 2 33% 7% 26%
SC 12 9 3 0 75% 25% 0% 11 7 64% 64% 11 3 1 27% 9% 18% 22 10 1 45% 5% 41%
25-14 KM 14 5 5 4 36% 36% 29% 11 5 45% 45% 8 4 0 50% 50% 19 9 0 47% 47%
25-16 KI 10 6 4 0 60% 40% 0% 9 3 33% 33% 5 3 0 60% 60% 14 6 0 43% 43%
25-20 HR
YM 10 8 1 1 80% 10% 10% 30 15 21 50% 70% 2 0 0% 0% 10 4 0 40% 40% 12 4 0 33% 33%
UE 12 7 4 1 58% 33% 8% 2 2 100% 100% 1 0 0 0% 0% 3 2 0 67% 67%
SK 14 10 10 71% 71%
MR
YS 1 1 0 0 100% 0% 0% 1 1 1 100% 100%
SI 2 1 50% 50% 2 0 0 0% 0% 4 1 0 25% 25%
MI
合計 69 44 18 7 64% 26% 10% 45 26 32 58% 71% 46 21 1 46% 2% 43% 55 20 2 36% 4% 33% 101 41 3 41% 3% 38%
サーブ サーブレシーブ SRからの攻撃 ラリー中の攻撃 アタック合計
S AB CDSP M AB% CDSP% M% SR A AB A% AB% SR攻 決定数 M数 P% M% 効果 D攻 決定数 M数 P% M% 効果 打数 決定数 M数 P% M% 効果
vs至学館 HT 13 9 2 2 69% 15% 15% 5 5 5 100% 100% 18 9 50% 50% 17 4 1 24% 6% 18% 35 13 1 37% 3% 34%
SC 10 4 5 1 40% 50% 10% 3 0 3 0% 100% 14 9 64% 64% 17 5 29% 29% 31 14 0 45% 45%
25-21 KM 22 16 7 4 73% 32% 18% 13 2 1 15% 8% 8% 17 3 2 18% 12% 6% 30 5 3 17% 10% 7%
22-25 KI 10 5 4 1 50% 40% 10% 9 6 67% 67% 10 6 1 60% 10% 50% 19 12 1 63% 5% 58%
25-17 HR
25-23 YM 13 7 4 2 54% 31% 15% 47 21 28 45% 60% 5 3 60% 60% 12 6 1 50% 8% 42% 17 9 1 53% 6% 47%
UE 13 9 3 1 69% 23% 8% 4 2 50% 50% 1 0 0 0% 0% 5 2 0 40% 40%





合計 81 50 25 11 62% 31% 14% 70 36 49 51% 70% 63 31 1 49% 2% 48% 74 24 5 32% 7% 26% 137 55 6 40% 4% 36%
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サーブ サーブレシーブ SRからの攻撃 ラリー中の攻撃 アタック合計
S AB CDSP M AB% CDSP% M% SR A AB A% AB% SR攻 決定数 M数 P% M% 効果 D攻 決定数 M数 P% M% 効果 打数 決定数 M数 P% M% 効果
vs松蔭 HT 10 7 3 70% 30% 0% 4 3 3 75% 75% 8 2 1 25% 13% 13% 21 9 43% 43% 29 11 1 38% 3% 34%
SC 20 7 12 1 35% 60% 5% 3 1 2 33% 67% 10 3 1 30% 10% 20% 23 6 2 26% 9% 17% 33 9 3 27% 9% 18%
25-15 KM 8 6 2 75% 25% 0% 5 3 1 60% 20% 40% 19 7 1 37% 5% 32% 24 10 2 42% 8% 33%
25-18 KI 10 6 3 1 60% 30% 10% 8 4 50% 50% 9 2 1 22% 11% 11% 17 6 1 35% 6% 29%
25-11. HR
YM 21 8 13 38% 62% 0% 22 10 13 45% 59% 4 3 75% 75% 13 1 2 8% 15% -8% 17 4 2 24% 12% 12%
UE 4 1 2 1 25% 50% 25% 4 3 75% 75% 4 3 75% 75%
SK 12 8 10 67% 83%
MR
YS 1 1 100% 0% 0% 2 0 1 0% 50%
SI
MI
合計 74 36 35 3 49% 47% 4% 43 22 29 51% 67% 35 15 3 43% 9% 34% 89 28 6 31% 7% 25% 124 43 9 35% 7% 27%
サーブ サーブレシーブ SRからの攻撃 ラリー中の攻撃 アタック合計
S AB CDSP M AB% CDSP% M% SR A AB A% AB% SR攻 決定数 M数 P% M% 効果 D攻 決定数 M数 P% M% 効果 打数 決定数 M数 P% M% 効果
vs鹿屋 HT 8 7 1 88% 13% 1 1 1 100% 100% 18 3 17% 17% 23 4 5 17% 22% -4% 41 7 5 17% 12% 5%
SC 9 7 1 1 78% 11% 11% 11 6 7 55% 64% 11 3 27% 27% 10 2 1 20% 10% 10% 21 5 1 24% 5% 19%
22-25 KM 9 6 2 1 67% 22% 11% 9 2 1 22% 11% 11% 4 1 25% 25% 13 3 1 23% 8% 15%
5-25. KI 6 2 3 1 33% 50% 17% 17 3 1 18% 6% 12% 3 2 67% 67% 20 5 1 25% 5% 20%
19-25 HR 1 1 100%
YM 8 8 100% 37 21 25 57% 68% 3 0 0% 0% 11 2 18% 18% 14 2 14% 14%
UE 6 4 1 1 67% 17% 17% 1 0 0% 0% 1 0 0% 0%
SK 15 10 10 67% 67%
MR
YS 1 1 1 100% 100%
SI
MI
合計 47 35 8 4 74% 17% 9% 65 39 44 60% 68% 58 11 2 19% 3% 16% 52 11 6 21% 12% 10% 110 22 8 20% 7% 13%
サーブ サーブレシーブ SRからの攻撃 ラリー中の攻撃 アタック合計
S AB CDSP M AB% CDSP% M% SR A AB A% AB% SR攻 決定数 M数 P% M% 効果 D攻 決定数 M数 P% M% 効果 打数 決定数 M数 P% M% 効果
vs中京 HT 14 8 5 1 57% 36% 7% 6 5 6 83% 100% 20 6 30% 30% 29 7 6 24% 21% 3% 49 13 6 27% 12% 14%
SC 15 13 2 87% 13% 0% 4 1 2 25% 50% 8 3 1 38% 13% 25% 22 2 3 9% 14% -5% 30 5 4 17% 13% 3%
23-25 KM 19 12 5 2 63% 26% 11% 1 1 1 100% 100% 20 7 2 35% 10% 25% 25 11 1 44% 4% 40% 45 18 3 40% 7% 33%
28-26 KI 20 14 5 1 70% 25% 5% 17 9 53% 53% 13 7 1 54% 8% 46% 30 16 1 53% 3% 50%
25-14 HR
25-21 YM 18 11 6 1 61% 33% 6% 48 27 31 56% 65% 2 0 0% 0% 18 4 1 22% 6% 17% 20 4 1 20% 5% 15%
UE 10 6 1 3 60% 10% 30% 2 0 0% 0% 4 2 50% 50% 6 2 33% 33%
SK 19 12 16 63% 84%
MR
YS
SI 4 1 2 1 25% 50% 25% 1 0 0 0% 0% 1 1 100% 100% 1 1 100% 100% 2 2 100% 100%
MI
合計 100 65 26 9 65% 26% 9% 79 46 56 58% 71% 70 26 3 37% 4% 33% 112 34 12 30% 11% 20% 182 60 15 33% 8% 25%
サーブ サーブレシーブ SRからの攻撃 ラリー中の攻撃 アタック合計
S AB CDSP M AB% CDSP% M% SR A AB A% AB% SR攻 決定数 M数 P% M% 効果 D攻 決定数 M数 P% M% 効果 打数 決定数 M数 P% M% 効果
6試合 HT 60 43 23 4 72% 38% 7% 17 15 16 88% 94% 80 28 2 35% 3% 33% 129 36 16 28% 12% 16% 209 64 18 31% 9% 22%
合計 SC 65 44 30 3 68% 46% 5% 25 11 18 44% 72% 62 26 2 42% 3% 39% 101 20 11 20% 11% 9% 163 46 13 28% 8% 20%
20set KM 68 47 29 11 69% 43% 16% 1 1 1 100% 100% 71 25 6 35% 8% 27% 84 31 4 37% 5% 32% 155 56 10 36% 6% 30%
KI 66 37 32 7 56% 48% 11% 68 26 1 38% 1% 37% 51 25 3 49% 6% 43% 119 51 4 43% 3% 39%
HR 1 1 0 0 100% 0% 0% 1 1 100% 100% 1 1 100% 100%
YM 71 47 29 5 66% 41% 7% 214 114 144 53% 67% 19 7 37% 37% 77 22 5 29% 6% 22% 96 29 5 30% 5% 25%
UE 37 30 11 8 81% 30% 22% 8 4 50% 50% 11 5 45% 45% 19 9 47% 47%
SK 86 58 69 67% 80%
MR
YS 1 2 0 0 200% 0% 0% 4 2 3 50% 75%
SI 6 2 3 1 33% 50% 17% 1 0 0 0% 0% 3 2 67% 67% 7 5 71% 71% 10 7 70% 70%
MI 1 1 100% 100% 1 1 100% 100%
合計 375 253 157 39 67% 42% 10% 348 201 251 58% 72% 313 120 11 38% 4% 35% 460 144 39 31% 8% 23% 773 264 50 34% 6% 28%
60
4．まとめ
以上のように平成25年度の本学バレーボール部
における活動内容および事例を4大公式戦に沿って
報告した。研究方法は今後大いに改善の余地を残
すが、自身の指導内容を客観的に見直すことは次年
度以降の指導に役立つものと考える。
以下に本研究のまとめとして、今後の指導におい
て特に留意すべき点を挙げる。
1. 年間計画における基本期の重要性が理解でき
た。つまり1月（基本期Ⅰ）・2月（基本期Ⅱ）・7月
（基本期Ⅲ）の充実度が、その後の練習ゲーム、
ひいては春季および秋季リーグ戦の結果に関係
する傾向を確認することできた。
2. 本学が目指すべきプレースタイルを名付けると
「カバーリング・バレーボール」である。それは
連続失点を防ぐチームプレー、つまり「セッター
以外の選手の正確なトス」や「ブロックカバー」
の2つのプレーに表れる。これらのプレーは本
学を象徴するプレーとして、継承していく。
3. 連続失点を防ぐためにはラリー中にコンビネー
ション攻撃を仕掛けたい。そのためには攻撃し
た後の守備の準備を早く整えることが重要であ
る。ブロックシステムでいえば「バンチリードブ
ロック」を基本とすべきである。
4. 失点した後の気持ちの素早い切り替えが連続失
点を防ぎ、前日の敗戦を引きずらない気持ちの
切り替えが連敗を防ぐ。それぞれの局面におけ
る気持ちの切り替えのための具体的解決策を準
備しておく必要がある。
5. 他大学選手と比較して高校時代の実績面や大
舞台での経験値で劣ることが多い本学にとって、
上位進出を狙うためには3、4年を中心としたメ
ンバーが多くなるよう構成したい。このことから
将来性を考慮したトレーニング計画作成はもち
ろんのこと、安定的な選手獲得もチーム強化に
欠かせないことが明らかになった。
6. 悔しさや反省から沸き起こる動機付けは容易い
が、満足のいく結果を収めた後の動機付けは難
しいため、今後さらなる検討が必要となる。
付記
本研究は平成26年度東京女子体育大学実践研
究活動補助費による研究成果の一部である。
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